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Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸵㸵ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ࢡࣟ࢖ࢶࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࣖࢥࣈ⑓ࡢ኱⬻⓶㉁࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢫࢺ
ࣟࢧ࢖ࢺ࡜࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔㸸ච␿⤌⧊໬Ꮫⓗ࠾ࡼࡧᙧែィ
 ⓗ◊✲
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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
ࢡࣟ࢖ࢶࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࣖࢥࣈ⑓㸦Creutzfeldt-Jakob disease㸸CJD㸧ࡢ⑓⌮ീࡣࠊ኱⬻⓶㉁ࡢᗈ⠊࡞
ᾏ⥥≧ኚ໬࡜⚄⤒⣽⬊⬺ⴠ࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣜ࢜ࢩࢫ࡛࠶ࡾࠊච␿⤌⧊໬Ꮫⓗ࡟ឤᰁᆺࣉࣜ࢜ࣥ⺮ⓑࡢ⵳✚
ࢆక࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⑓⌮ᡤぢ࡟ຍ࠼ࠊCJDࡢ⬻⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡣ࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡀάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢศᕸࡸ⑓⌮Ꮫⓗព⩏ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺከࡃࡢ⚄⤒⑌ᝈ࡟࠾࠸࡚࢔
ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡶ⑌⑓㐣⛬࡟✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊCJD࡟࠾
ࡅࡿ⚄⤒⣽⬊⬺ⴠ࡜ࢢ࣮ࣜ࢜ࢩࢫ࠾ࡼࡧ࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡢฟ⌧࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵච␿⤌⧊໬
Ꮫⓗ࡞ࡽࡧ࡟ᙧែィ ⓗ᳨ウࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ᑐ㇟࠾ࡼࡧ᪉ἲ
ᑐ㇟ࡣ๗᳨࡟ࡼࡾ☜ᐃデ᩿ࡉࢀࡓᏙⓎᛶ CJD 7౛㸦඲⬻ᆺ 6౛ࠊどᗋᆺ 1౛㸧࡛࠶ࡿࠋᑐ↷࡜ࡋ
࡚ࠊ୰ᯡ⚄⤒⣔࡟⤌⧊Ꮫⓗ␗ᖖࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ 3౛㸦ᚰ୙඲ 2౛ࠊ⭈୙඲ 1౛㸧࡜኱⬻࡟⤌⧊Ꮫⓗ␗
ᖖࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕ 1౛ࡢྜィ 4౛ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
10%࣐࣍ࣝࣜࣥᅛᐃ⬻ࢆ⫗║ⓗ࠾ࡼࡧ⤌⧊Ꮫⓗ࡟᳨⣴ࡋࡓᚋࠊ࢘ࢧࢠᢠ GFAPᢠయࠊ࣐࢘ࢫᢠࣉࣜ
࢜ࣥ⺮ⓑࣔࣀࢡ࣮ࣟࢼࣝᢠయࠊ࣐࢘ࢫᢠMHC classϩࣔࣀࢡ࣮ࣟࢼࣝᢠయࠊ࣐࢘ࢫᢠ CD68ࣔࣀࢡࣟ
࣮ࢼࣝᢠయࢆ୍ḟᢠయ࡜ࡋ࡚ࠊABCἲ࡟ࡼࡿච␿⤌⧊໬Ꮫࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ᙧែィ ࡟ࡣࠊୖ๓㢌ᅇ࠾ࡼࡧ୰๓㢌ᅇ⓶㉁ࡢ㸵ࣨᡤࢆ↓సⅭ࡟㑅ᢥࡋ༢఩㠃✚㸦1 mm2㸧࠶ࡓࡾ
ࡢ⚄⤒⣽⬊ᩘࠊMHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ᩘࠊCD68㝧ᛶ⣽⬊ᩘࠊGFAP㝧ᛶ⣽⬊ᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋᑐ↷౛
ࡢᖹᆒ⚄⤒⣽⬊ᩘ㸦A/ mm2㸧࡜ྛ CJDࡢᖹᆒṧᏑ⚄⤒⣽⬊ᩘ㸦B/ mm2㸧࠿ࡽ⚄⤒⣽⬊ᾘኻ⋡㸦A㸫
B㸧/ A100 (%)ࢆồࡵࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊձMHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ᩘࠊղCD68㝧ᛶ⣽⬊ᩘࠊճGFAP㝧ᛶ⣽⬊ᩘࠊմ⚄
⤒⣽⬊ᾘኻ⋡ࠊյ⨯⑓ᮇ㛫ࠊնᅛᐃᚋ⬻㔜㔞ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ P ್ࢆࡶ࡜ࡵࠊP
㸺 0.05ࡢሙྜࢆ⤫ィᏛⓗ࡟᭷ព࡜ࡋࡓࠋ
⤖ ᯝ
CJD඲౛࡛≉ᚩⓗ࡞኱⬻⓶㉁ࡢᾏ⥥≧ኚ໬ࠊ⚄⤒⣽⬊⬺ⴠ࠾ࡼࡧ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡢቑ⏕㸦ࢢ࣮ࣜ࢜
ࢩࢫ㸧ࢆㄆࡵࡓࠋᾏ㤿ࡢ⚄⤒⣽⬊ࡣṇᖖ࡟ಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࠿㍍ᗘࡢ⬺ⴠࢆ♧ࡋࠊࢢ࣮ࣜ࢜ࢩࢫࡶ኱⬻᪂
⓶㉁࡟ẚࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟㍍ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
GFAPᰁⰍ࡛ࡣࠊ኱⬻᪂⓶㉁ࡢᾏ⥥≧ኚ໬ࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㒊఩࡛ࡣࢢ࣮ࣜ࢜ࢩࢫࡣ㍍ࡃࠊṧᏑ⚄⤒⣽
⬊ࡢከ࠸⓶㉁῝ᒙ࡛ࢢ࣮ࣜ࢜ࢩࢫࡢᙉ࠸ഴྥࢆㄆࡵࡓࠋ
MHC classϩ࠾ࡼࡧ CD68 ච␿ᰁⰍ࡛ࡣࠊ኱⬻᪂⓶㉁࡟άᛶ໬࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡀከᩘㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊ
ᾏ㤿࡛ࡣࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
඲⬻ᆺCJD6౛୰ 4౛࡟࠾࠸࡚ࠊCD68㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡀMHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡟ẚࡋ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
MHC classϩච␿ᰁⰍ࠾ࡼࡧ CD68ච␿ᰁⰍࡢ୧⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡣ᪂⓶㉁ࡢ⚄⤒⣽⬊ᾘኻ
⋡ࠊ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺᐦᗘࠊ⨯⑓ᮇ㛫ࠊᅛᐃᚋ⬻㔜㔞ࡢ࠸ࡎࢀ࡜ࡶ᭷ព࡞┦㛵ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺᐦᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ┦㛵ࡍࡿせᅉࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊMHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡜
GFAP㝧ᛶ⣽⬊ᩘࡣ┦㛵ࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ
⪃ ᐹ
CJD࡟࠾࠸࡚άᛶ໬࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡢฟ⌧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡣࠊሗ࿌⪅
࡟ࡼࡾᚲࡎࡋࡶ୍ᵝ࡛࡞ࡃࠊCJDࡢ⑌⑓㐣⛬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ᳨
ウ࡛άᛶ໬࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡢ࣐࣮࣮࡛࢝࠶ࡿMHC classϩච␿ᰁⰍ࡛ࡣࠊ኱⬻᪂⓶㉁ඃ఩࡟㝧ᛶ⣽⬊ࡀ
᳨ฟࡉࢀࡓࠋάᛶ໬ᆺ࠾ࡼࡧ㟼Ṇᆺ࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࢆྵࡴ CD68㝧ᛶ⣽⬊ࡢᩘࡀࠊάᛶ໬ᆺ࣑ࢡࣟࢢࣜ
࢔࡛࠶ࡿ MHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ࡢᩘࡼࡾᑡ࡞࠸⑕౛ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ᳨⣴ࡋࡓ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ
CD68ᢠཎᛶࡢኻά࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 MHC classϩ㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡜ GFAP㝧ᛶ⣽⬊ᩘ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊ⤫ィᏛⓗ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㈇ࡢ┦
㛵ࢆ♧ࡍഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣⓎ⑕᪩ᮇ࡟ࡣάᛶ໬࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡀฟ⌧ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟࢔ࢫࢺࣟࢧ
࢖ࢺࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ⑕౛ᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚࣑ࢡࣟࢢ
ࣜ࢔ࡸ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡢฟ⌧ᡈ࠸ࡣᾘኻࡀᚲࡎࡋࡶ┤⥺ⓗ࡞⤒㐣ࢆ♧ࡍ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡢไ⣙
ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡼࡾከᩘ౛࡛ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡢศᕸࡣᾏ⥥≧ኚ໬ࢆ᮶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ㒊఩࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟㍍ᗘ࡛࠶ࡾࠊᾏ⥥≧ኚ໬ࢆᅇ
㑊ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣑࡀࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ CJD ⬻࡟࠾࠸࡚࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡀ⚄⤒ಖㆤⓗ࡟ᶵ⬟
ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ              
⤖ ㄽ
 CJD⬻࡛ࡣⓎ⑕᪩ᮇ࡟άᛶ໬࣑ࢡࣟࢢࣜ࢔ࡀฟ⌧ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡣ⚄⤒ಖㆤⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
᪨ せ ࡢ ᯝ ⤖ ࡢ ᰝ ᑂ ᩥ ㄽ
࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔࡜࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑ࡿࡅ࠾࡟㉁⓶⬻኱ࡢ㸧DJC㸦⑓ࣈࢥ࣭ࣖࢺ࢙ࣝࣇࢶ࢖ࣟࢡࠊࡣ✲◊ᮏ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋウ᳨࡟ⓗ ィែᙧ࡟ࡧࡽ࡞ⓗᏛ໬⧊⤌␿චࠊ࡚࠸ࡘ࡟ⴠ⬺⬊⣽⤒⚄࡟ࡧࡽ࡞⌧ฟࡢࢺ
ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑໬ᛶά࡚࠸࠾࡟㉁⓶᪂⬻኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕸศࡢ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
ࡇࡿ࠶ࡀྥഴ㛵┦ࡢ㈇࡟㛫ࡢ࡜ᗘᐦࢺ࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔࡜ᗘᐦ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑໬ᛶάࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜
ࡲࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ⌧ฟࡀࢺ࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔࡟ᚋࡢࡑࡋ⌧Ⓨࡀ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑࡟ᮇ᪩⑕Ⓨࠊ࡜
ࡢDJCࠊࡣᩥㄽᮏࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟ⓗㆤಖ࡚ࡋᑐ࡟⬊⣽⤒⚄ࡣࢺ࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔ࠊࡓ
ࠋࡿࢀࡽࡵㄆ࡜ࡢࡶࡓࡵ㧗ࢆ‽Ỉࡢ⾡Ꮫ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ຍࢆぢ▱࠸ࡋ᪂࡚ࡋ㛵࡟Ꮫ⌮⑓⤒⚄
